




















































































Diccionario de la lengua española と、学習辞典としても役に立つ Diccionario Clave，
Diccionario Salamancaを見てみたいと思います。 
【izquierdo, da.】 
Dicho de una parte del cuerpo humano: Que está situada en el lado del corazón.  
(Diccionario de la lengua española) 
Referido a una parte del cuerpo, que está situada en el lado del corazón. 
(Diccionario Clave) 
























































1. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, 
necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. 
（自らの不十分さから生じる、人との出会いや結びつきを探し求める人間の激しい感情。） 
2. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando 
reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, 




(Diccionario de la lengua española) 
 
1. Sentimiento de afecto, cariño y solidaridad que una persona siente hacia otra y que 
se manifiesta generalmente en desear su compañía, alegrarse con lo que considera 
























































































Clave : diccionario de uso del español actual (2006), Ediciones SM. 
Diccionario de la lengua española, 22.ª edición. (2001), Espasa Calpe. 
Diccionario Salamanca de la lengua española (1996), Santillana. 
 
